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摘要 : 人称代词的指代消解是自然语言处理中语篇理解的关键问题之一. 语篇表述理论 (DRT) 独特的语篇表述结
构 (DRS)构造方法为指代消解提供了新的思路. 本文在语篇表述理论的基础上 ,针对汉语书面语 ,提出一种面向语篇
理解的汉语人称代词的指代消解方法 ,并在语篇表述结构的构造过程中实现汉语人称代词的指代消解.
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一个研究热点 ,提出了不少理论和算法[1～3 ] . 其中
Siders 和 Gross 的 Centering 理论影响很大[4 ] ;另外 ,
值得注意的是 ,近年来在指代消解研究方面的一个
趋势是在一个模型体系中综合应用不同的方法而非
仅仅采用单一的方法[5 ] . 针对汉语的指代消解 ,国
内也做了不少的工作[6 ,7 ] ,张威、周昌乐还进行了元






篇表述理论 (Discourse Representation Theory ,DRT)
独特的语篇表述结构 ( Discourse Representation
Structure ,DRS) 的动态构造方法[9 ] ,为指代消解提
供了新的思路. 本文针对汉语书面语 ,提出一种基于
DRT 理论的汉语人称代词的指代消解方法.
1 　DR T 的 DRS 构造方法
DRT 是 Hans Kamp 提出的一种描述自然语言
语篇的语义理论 ,后来得到 Irene Heim 和 Pieter
Seuren 的发展完善[9 ] . DRT 主要针对语篇语义的描
述而不仅仅是局限于孤立的语句. DRT 的中心任务
是通过一组转换规则将句法结构分析树转换为语篇
表述结构 (DRS) ,这些转换规则称为 DRS-构造规
则. 下面用具体的例子简单说明 DRS 的构造过程.
需要说明的是 ,DRS 的构造方法的起点是从句法结
构分析树出发 ,为节省篇幅 ,我们采用简化的办法 ,
直接输入语句 ,这并不影响说明问题.
例句 (1) 　校长走进教室 ,同学们鼓掌欢迎他.
对于例句 (1) ,把第 1个子句“校长走进教室”放入空





　　图 1 　语篇表述结构 K1
　　 Fig. 1 　DRS K1
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对 K1 继续引入指称标记 y 来指“教室”,得到语篇表
述结构 K2 (图 2) :
在 K2 的基础上 ,把例句 (1) 中的第2个子句“同
学们鼓掌欢迎他”引入到 K2 中 ,引入指称标记 z 指
x , y
校长 ( x) ,教室 ( y)
走进 ( x , y)
　　图 2 　语篇表述结构 K2
　　 Fig. 2 　DRS K2
称“同学们”,再引入与代词有关的指称标记 u , u指
称代词“他”,与指称标记指称名词不同的是 ,我们还
必须按照一定的规则为 u 选择先行语 ,具体规则将
在下一节讨论 ,现在先给出在 K2 的基础上引入例
句 (1) 中的第 2 个子句后得到的语篇表述结构 K3 :
x , y , z , u
校长 ( x) ,
教室 ( y)
走进 ( x , y)
同学们 ( z )
u = x
鼓掌欢迎 ( z , u)
　　图 3 　语篇表述结构 K3
　　 Fig. 3 　DRS K3
　　在上面构造 DRS 的方法中 ,有两个要素 : ( ⅰ)
NP 所指的个体 ,称之为指称标记 ,集合{ x , y , z , u}
称为 DRS- 论域 (Universe) ,记作 U k ; ( ⅱ) 涉及指称
标记的各种条件式如 :校长 ( x ) , u = x 等称为DRS-
条件式 (DRS- Condition) , 集合 { 校长 ( x ) , 教室
( y) ⋯} 为 DRS- 条件式的集合 ,记作 Conk .
以上给出了从语篇各子句的句法分析树出发经
过步步转换得到 DRS 的非形式化描述 ,以下给出其
算法[10 ] .
其中 ,1) S i 的句法分析树[ S i ]是指以 S i 为顶点
的分析树 ;2) 这里扩大了 DRS- 条件式的概念 ,把句
法分析树也作为一种 DRS- 条件式 ;3) 可化归 DRS-
条件式是指那些由分析树充当的条件式 ,对此可由
DRS- 构造规则进行转换化归. 4) 从上述内容可以看
出 DRS- 构造算法中尤为重要的是 DRS- 构造规则 ,
详细内容可以参考文献[9 ] ,下面给出关于人称代词
的构造规则 CR. PRO ,并在此基础上进行汉语人称
代词的指代消解.
DRS构造算法 :
　INPU T :语篇 D = S 1 S2 ⋯S n
初始 DRS K0 ( K0 为空框图)
　PROCESS :对 i = 1 ,2 ⋯n 重复如下运算
　　( ⅰ) 将句子 S i 的句法分析树[ S i ] 并入到 Ki - 1
的条件式集合 Conk 之中 ,称这样的 DRS
为 K3i ,转到 ( ⅱ) ;
　　( ⅱ) 输入 K 3i 中的可化归的条件式的集合 ,不
断运用 DRS- 构造规则于 K 3i 中的每个可
化归的 DRS- 条件式 ,直至没有可以再化
归的 DRS- 条件式 ,这样得到 Ki ,然后执
行 ( ⅰ) .
　　图 4 　DRS构造算法
　　 Fig. 4 　Construction algorithm of DRS
关于人称代词的 DRS- 构造规则 (CR. PRO) :
　( ⅰ) 在DRS的论域 Uk 中引入一个新的指称标记
u ;
　( ⅱ) 用 u 替代句法树中该代词所在的节点部分 ;
　( ⅲ) 在 Conk 中添加一个新的 DRS- 条件式α =
β,其中α为在 ( ⅰ) 中加入的指称标记 ,β是
从 Uk 中按照人称代词消解原则选择的α的
先行语的指称标记.
　　图 5 　人称代词的 DRS- 构造规则 CR. PRO











的先行语 ,这样做的优点在于 :DRS- 论域 U k 中的指
称标记不仅仅指称了名词短语 ,在 DRS 的构造过程
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中还包含了语篇语义信息 ,这些信息都包含于 DRS-
条件式集合 Conk 之中 ,并且这些信息随着后续语句
的输入 ,不断的增加和变化. 所以基于 DRT 的指代
消解方法能够很好的利用 DRS 构造过程中积累的
语篇语义信息.




论 ,我们采用的方法是 :利用句法知识进行过滤 ,利





( Patient) 时 ,它只能指代施事 (Agent) ;如 :
例句 (2) 　[朋友 i ] 一面看 [ 他自己 i ] 的手一
面说 :“手相一定有道理 ,我来到美国以后 ,掌纹忽然
增多了. ”在例句 (2) 及以下的例句中 ,我们引入了
共标 (Coindex) ,用中括号带下标表示前后的关系.
规则 3 :当人称代词充当受事时 ,它不能指代施
事.
例句 (3) 　下午 5 时 ,[周总理 i ] 在人民大会堂
会见美国科学家代表团 ,[竺可桢 j ] 也参加了. 周总
理亲切的握住了[他 j ] 的手.
需要说明的是当代词充当宾语的组成部分时 ,
并不一定就是充当受事. 如 :
例句 (4) 　姐姐不相信[她 i ] 的眼睛
在这里 ,人称代词[她 i ] 充当宾语的组成部分 ,
而并非充当受事 ,所以规则 2 对例句 (4) 不适用.
规则 4 :工具格 ,包括“工具、手段、方式和方法
等”,其格标为“用、以、拿 ⋯”,当工具格格标后紧跟
“代词所有格”,则该代词的先行语为施事. 例如 :
例句 (5) 　[霍金 i ]用[他的 i ]敏锐的头脑翱翔
宇宙 ,对观测天文学从不感兴趣 ,只有几次用望远镜
观测过.




词 ,因此他们应成为语篇生成者 (作者) 和语篇消费

















化序列γ = [ 5 ,3 ,1 ,0 ] ,δ = [ 2 ,1 ,0 ] ,η = [ 1 ,0 ] . 其
中各个序列的第一个数值 5、2、1 为 NP 第一次出现
在句子中赋予的权重 ,三个递减数值序列反映随着
语句的推移 ,充当主语、宾语和补助语的 NP 被“关
注”程度的递减. 当一个 NP 第一次出现在一条语句
中时 ,根据其在该句中充当的句法成分将相应权重
序列中的第一个值作为其积分 ;如果在紧接的下一
个句子中 ,该 NP 不再出现 ,则其积分按权重序列递
减 ;但如果该 NP 再次出现 ,则其积分在顺序递减的
基础上还要加上其在此句中的成分累加上相应的权
重. 我们把积分大于 0 的 NP 称为“关注焦点”,把若
干个“关注焦点”按积分高低排列组成的集合称为
“关注焦点集”,当规则 2、规则 3、规则 4 不适用时 ,
选用“关注焦点集”中符合性、数、格等约束条件的
积分最高的 NP 作为指代词的先行语. 此计算积分
的方法 ,将它放在前一部分所讲的 DRS 的构造过程
中实现 ,下面举一例说明之.
例如 (6) 　S 1 :台胞告诉警察 ,
　 　　　S 2 :他此行回来是探望老母亲.
　 　　　S 3 :老母亲过 80 岁生日 ,
　 　　　S 4 :她日夜想念着儿子.
第 1 步 :把 S 1 引入空框图 D0 中 ,引入指称标记
x 指称“台胞”,其在 S 1 中充当主语 ,积分 x . val ue
= 5 ;引入指称标记 y 指称“警察”,其在 S 1 中充当宾
语 ,其积分 y . val ue = 2 ,此时的按积分高低排列的
“关注焦点集”为{ x , y} ,由此可得到语篇表述结构
D1 :
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x , y
台胞 ( x) , x . value = 5
警察 ( y) , y . value = 2
告诉 ( x , y)
　　图 6 　语篇表述结构 D1
　　 Fig. 6 　DRS D1
　　第 2 步 :在 D1 的基础上 ,引入 S 2 :“他此行回来
是探望老母亲”.
此时按照权重递减序列γ = [ 5 ,3 ,1 ,0 ] , x 的
积分递减为 x . val ue = 3 ;按照权重递减序列δ =
[ 2 ,1 ,0 ] ,y 的积分递减为 y . val ue = 1. 对于 S 2 ,引
入指称标记 u 指称[他 ] , u 为人称代词 ,在“关注焦
点集”中寻找符合性、数、格过滤条件的且积分最高
的指称标记指称其先行语 ,在这儿为 x . 此时 x 相当
于在 S 2 中出现 ,充当主语 ,在 S 2 中的权重为 5 ,加上
从上句 S 1 中继承下来的积分 ,得到 x . val ue = 5 +
3 = 8 ;同时引入指称标记 z 指称 [老母亲 ] ,充当宾
语 , z . val ue = 2. 得到语篇表述结构 D2 :
x , z , y , u
台胞 ( x) , x . value = 8
警察 ( y) , y . value = 1
告诉 ( x , y)
u = x
老母亲 ( z) , z . value = 2
探望 ( u , z)
　　图 7 　语篇表述结构 D2
　　 Fig. 7 　DRS D2
　　第 3 步 :在 D2 的基础上 ,继续引入 S 3 :“老母亲
过 80 岁生日”,按前述方法 ,计算各 NP 的积分得到
语篇表述结构 D3 :
z , x , y , u
台胞 ( x) , x . value = 4
警察 ( y) , y . value = 0
告诉 ( x , y)
u = x
老母亲 ( z ) , z . value = 6
探望 ( u , z )
过八十岁生日 ( z )
　　图 8 　语篇表述结构 D3
　　Fig. 8 　DRS D3
　　第 4 步 :在 D3 的基础上 ,引入 S 4 :“她日夜想念
着儿子. ”,在此 ,引入指称标记 v 指称代词“她”,并
把积分最高的指称标记 z 指称的对象作为其先行
语 ,得到语篇表述结构 D4 :
z , x , y , u , v
台胞 ( x) , x . value = 1
警察 ( y) , y . value = 0
告诉 ( x , y)
u = x
老母亲 ( z) , z . value = 8
探望 ( u , z )
过八十岁生日 ( z )
v = z
儿子 ( k) , k . value = 2
日夜想念 ( v , k)
　　图 9 　语篇表述结构 D4
　　Fig. 9 　DRS D4






报》2001 年电子版中选取了 200 个语段进行分析.
　图 10 　系统框图
　Fig. 10 　A raw drawing of the system
实验系统的粗框图如图 10 所示. 实验系统采
用 Visual C + + 6. 0 实现. 总控模块提供本系统的主
界面 ,并可调用其他模块完成各项功能 ,输入模块提
供人 - 机交互手段 ,输入组成语篇的各个子句和解
决人称指代问题时所需的语义信息. 由于我们没有
现成的汉语句子分析系统 ,所以在 DRS 构造过程中
所需的句法和语义信息只能手工输入. 考虑到实验
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系统重在说明原理 ,只是输入后续模块中需要的语
义信息. 测试结果如表 1 所示.
实验结果一方面肯定了所采用的指代消解算法
的思路及其算法实现的有效性 ,同时也发现了一些












Tab. 1 　The result of the experiment
出现次数 正确照应 正确率/ % 出现次数 正确照应 正确率/ %
他 136 117 86. 0 他们 32 26 81. 3
她 85 73 85. 9 她们 12 9 75. 0
它 23 21 91. 3 它们 7 6 85. 7
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Study on Chinese Pronominal Anaphora Resolution
Based on Discourse Representation Theory
WAN G Xiao2bin , ZHOU Chang2le
( Institute of Artificial Intelligence , Xiamen University , Xiamen 361005 ,China)
Abstract : Anaphora resolution is one of the key problems in discourse understanding of natural language pro2
cessing (NL P) . Discourse Representation Structure (DRS) in the Discourse Representation Theory (DRT) pro2
vides a new way to anaphora resolution. Based on DRT , we put forward an anaphora resolution method to the
discourse understanding of written Chinese , and implement it during constructing DRS.
Key words : natural language understanding ; anaphora resolution ; DRT ; focus2set
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